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7. Informatiktag 2015 Kostenlose Fortbildung für
Lehrende ab der Sekundarstufe
Katharina Kaiser-Müller
Innovative  Zugänge  zur  Informatikdidaktik  sollen  am  7.  Informatiktag
Lehrenden  der  entsprechenden  Fachgebiete  Informatik,  Angewandte
Informatik  und  Informationsmanagement  bzw.  Medieninformatik  in
didaktisch  gut  aufbereiteter  und  im  Unterricht  verwertbarer  Form
zugänglich  gemacht  werden.  Die  Veranstaltung  richtet  sich  an  allen
Lehrenden,  die  an  Pﬂichtschulen,  allgemeinbildenden  sowie
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen Informatik unterrichten,
sich  der  Entfaltung  der  Digitalen  Kompetenz  widmen  bzw.
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